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Penanaman modal masih di warnai oleh pelayanan yang sulit untuk
diakses, dan prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perjanjian
tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain
sebagainya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanaman modal
di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal, mengetahui kendala penanaman modal di Kabupaten
Rokan Hilir, dan mengetahui penyelesaian kendala penanaman modal di
Kabupaten Rokan Hilir.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kabupaten
Rokan Hilir. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
observasi untuk mendapatkan data pendukung. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 40 orang, dan sampel penelitian yang digunakan berjumlah 7 orang,
yang terdiri dari sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir, kepala BPMP2T,
investor asing, investor domestik.
Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa pelaksanaan penanaman modal di
Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan efektif karena banyaknya kendala yang
ditemukan dalam penanaman modal. Kendala dalam penanaman modal di
Kabupaten Rokan Hilir adalah rendahnya kualitas pelayanan dan waktu yang
begitu lama dalam menangani berbagai keluhan masyarakat. Penyelesaian kendala
penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir adalah adanya jaminan keamanan
dan kepastian hukum bagi penanam modal di daerah, serta memangkas birokrasi
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